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Abstract 
 
The objectives of the research is to analyze the relationship and the influence of flow 
information downward communication and leadership style on employee motivation, 
especially in Departement Human Capital PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. The 
research methodology used in this research is quantitative research. Method of data 
is study survey. The analysis data in this research using validity, reliability, 
normality, correlation and regression test. The research result of this research 
demonstrate the validity above 0,28 and the reability over 0,28 which indicates that 
the questionnaire items valid and reliable. Flow information downward 
communication has a very strong relationship on employee motivation by 0,898. 
Leadership Style has a very strong relationship on employee motivation by 0,657. 
The results obtained regression from the analysis of the influence is 81.1% of the 
value of the variable Y is influenced by variables X1, X2, while the remaining 18.9% 
is influenced by other variables outside of this research. The conclusion of this 
research is flow information downward communication and leadership style has a 
significant relationship and influence on employee motivation at Departement 
Human Capital PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan dan pengaruh aliran 
informasi komunikasi ke bawah dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi 
karyawan, khususnya di Departemen Human Capital, PT. WIJAYA KARYA (Persero) 
Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi survey. Uji yang 
digunakan adalah uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi dan regresi. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan nilai validitas diatas 0,28 dan 
reabilitas diatas 0,28 yang menunjukkan bahwa butir – butir pernyataan kuesioner 
telah valid dan reliabel. Aliran informasi komunikasi ke bawah memiliki hubungan 
kuat dan searah terhadap motivasi sebesar 0,898. Gaya kepemimpinan memiliki 
hubungan yang kuat dan searah terhadap motivasi sebesar 0,657. Dari analisis 
pengaruh didapatkan hasil 81,1% nilai dari variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, 
X2, sedangkan sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. Simpulan yang diperoleh adalah aliran informasi komunikasi ke 
bawah dan gaya kepemimpinan memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan 
terhadap motivasi karyawan pada Departemen Human Capital, PT. WIJAYA KARYA 
(Persero) Tbk. 
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